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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara loneliness dan psychological well-
being pada dewasa muda lajang yang berkarir. Subjek dalam penelitian ini adalah laki-laki dan 
perempuan dewasa muda yang berkarir tetapi statusnya melajang, berusia 26-35 tahun yang 
tergolong usia dewasa muda. Jumlah subjek 53 orang yang tersebar di Jakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik accidental sampling. Data diperoleh dari 
kuesioner yang diadaptasi dari dua alat ukur yang berbeda yaitu UCLA Loneliness Scale yang 
dikonstruk oleh Russell, Peplau, & Cutrona pada tahun 1980. Alat ukur yang kedua adalah The 
Ryff Scales of Psychological Well-Being yang dikonstruk oleh Carol D. Ryff pada tahun 1989. 
Hasil penelitian yang menggunakan Product Moment Pearson Correlation menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang negatif signifikan antara loneliness dan psychological well-being (p= -
0,373<0,01). Artinya, semakin rendah tingkat loneliness pada dewasa muda lajang yang 
berkarir maka semakin tinggi psychological well-being begitu juga sebaliknya. 
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